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. lorei » iitposiplonaf ¡je-
,1: | ; , :, rnn nbIi?*tori.M 
Hc'^An||3|.l.-Kt^in-1.illi;í.líí«I«lc 
mrtü ícn pMl»ihf'ar rn lo«« Holrtin^ .... 
y !.«i «Icfi J»O hau do rcmilir al Gi-fc jmlí-
Hcofííspcciiovo por r u y . rontlurio 
ptínrin a lo«» qdifnrrs tía [n mcnr/ion 
padoa piíriiMli. m. So osccpiüa do wU 
í l r ¡ Msirinu.-i los Sr í - ' . Capü.ifacf 
- -
Solo el ptfe pptítico! circulará á los alcaMcs y aynnUimcnK* do l.is provinebs la? Icjo.% derrclof • rc^lnti«>nrg g,^^ 
ral^ que ciuancn «lo la? Córln», cnalquicm (¡no K M d r.imo i qm* IM rlMi. /r MI. ÍXd mismo mbllo nrnibrá á ÍOB alcaide y 
nortainienlos toda* 1.^  órdenns , in l^ rucciones, rcglani^nlofi y provideiK ^ouiíralcs del GOIÍILTÍKJ VM cualquiera ramo ^ 
¿dicho gefe eu lo locanto á sus atril»ucioDes.—^rf. 0 5 0 ^ fa iwy Ue i de Februo de I 62^. 
D E O F I C I O . 
COBlEnNO POLÍTICO. 
S e c c i ó n d e G o b i e r u o — I V ú ü i . 
ÍC/ Excmv. Sr, Miniitro tic la GoLentacwn rfeia 
Ptmmula %c ha urpido dirigirme /*i /¿^o/ órden í i~ 
L^ni^rada la R^ína (q. D . g.) úv. la comunicac ión 
de V , M do aa de Scliembre dlliinocii \ i que con-
mlla quien debe sativíaccr al sogundo Kr^irnieoto 
de Aíiiücría los socorros suininistrados (su iuiporte 
quince rs. y dicr. y ocln uirs. vel lón v once r a c í o -
de pan) '* uo individuo que í u c cnlrrpndo á 
dicho cuerpo coaio desertor del quinto regtsriíetiüi 
la muma arma, y que después ha resultado serlo 
del Ejército francés y llamarse Andrés Mayo; con 
cuyo motivo pide adornas V . K. se det.:rmine lo que 
¿cba hacerse eu los caso« de ¡£»tial naturaleza que 
pudieren ofnrrir en lo suce.Mvn. Y eqlerada ii^uaU 
^enlc S. M. de lo informado por el Inl- ndcnle «^c-
« " i i militsr.y de lo espueslo por el Tribunal su -
premo de (iuerra y INlarina, coniorioe ron ti dic-
lWeii de este, »c sirvió resolver en /f del niel p r o -
1,,no 8u^rior, que mediante la pequeriéz del ¡ m -
P0r'c del Síiminislro de que queda hechc mér i to y 
^ S é o d o i e t l capíritu 1$ la Kcal órdon de.5 de Abri l 
0 »839 $c rcinlrqre aqu. l á la segunda batería del 
**l\A{' refii^itl,ln ^ m ^ r i * ron car^o al r r e n -
UA guerra, toda vez que nada r*lá presupuesto 
V t \ ^ ^ % aC C,U cslK•^i,• Bl ^p ' lu lo » 4 de la 
41 »Uion del presupuesto de paitos de esle Minis-
terio, y que para evitar en lo sucesivo la repet i c ión 
de hechos de la misma naturaleza, dispongan los C a -
pitanes, gtner.iles que lo«> individuos que J'Mlicen de-
icrlorcs y de quienes no se lieuc ent«>ra ^cgttf idaJ 
de que lo sean, ÍC entreguen drsdc luefy» á h auto-
ridad civil, la cual en el caso de resultar de las ave-
n^üaciqncs (juc practique, que en elcc^) pertenece 
i aljjan cuernp del Kj«:'«¡to, los entregara entr.i;icf 
á lá autoridad milllur con el rar;;o de lo que te l^f 
haya suministrado.u , 
L o que se inserta en el Bolciin oficial paja coun-
cimiónío de los Ayuntatpipnlou J^ou Q de Julio ds 
i b ' i G.-Francisco del Busío.=zFederico liudrigucz. 
Secretario. 
íin-
S e c c i ó n d e G o b i c r D O / = i V u i a . 2 0 7 . 
Él Ulmn. Sr. Suhsecrrtario d< l MinisUrio dr la 
Gobernación do la PtntnM* con jecha 8 d*i aaual 
me dice lo sljjuitntol 
» Kl Sr. Ministro de Gracia y JuslI. ia diee al 
•de la Gobernarion de lá Fcniiisula run ferlia i.0 ^el 
actual lo que sigu.-. — Kníerada h Reina N . S. de U 
'comunicación de V . E . de a i de Abril ú l t imo ea 
'que, para dcsvnnerer las dudas que hah ocurrido 
entre las autoridades judi. ¡;ilcs y admnn'fr-Uivaí 
«obre la competencia en los Üepdsítoa de laí jóvenes 
IÍUC pretenden sea suplido como Í T T i..mi el diirur-
BO de sus f r t H * \ ifc hirvió mai.ii'. ^ í r m e ÍÜ neceW-
dad de eftablerer re-la? claras y terminanles Gjandí» 
iUf i*á>ef*t¡va5'atr ibuciones , de«pu. s dr luJ- r i ido 
lobrcel p a ñ i . . . l a r al Consejo Heal, y conforman-. 
dosc tíí^i PU ííftftActi h:i lenfdo i bibri rrsolv. r S. Iw, 
que ct dejiü.itu de muj-reb mcr.^tcs de cdnJ qua 
sui pidre^j madrcSi MIJU<IOS y i ' j i ' f t s rorrr^nniMlc 
eKlutívaniimii.* i los Al«t Mcr^ríMiio <u-lt*^ .i<iit<4 de l^i 
(i. tVí pol tiros á q u í e n o rsu'Lnninifn por d i l -
polftiotiei irigent£| la fallficarion y r um {>! íuiiento 
del disenso paicmn.-
Lv que se insrrla en r¡ Uulflín oficial para cono-
cimic.! > del pú'Jtto, Leo'; 3/¥ t/e Julio di i 8 ' ,G .= 
rrauciMO BustosFtdcrti o l\o.ír¿$u4c9 Sccrel^r¡i>. 
S e c c i ó n de GalHerao.^jXrun. 2 8 8 . 
HáfTía'dfkSe v a r n t a » la Set t^láf fa de A y u n f a -
mírnlfi de P urlill.i la I\«iina dolada en 3oo rt., los 
aspíranlL-s qac gusten podra o dlnjir sru solirtlodeS 
á dicha corporación en el improrrogable l<5rnMnodc 
un mes. León 2 \ de Julio de lü^G.-^Francisco del 
Jrigucz, SccrcCariq. 
Sección de Adminislracion.nNdm 289. 
Apcsar de lo prevenido i los Alcaldes C o n s l í -
tnrionales y p^dineos de los jm ldo-; do etlá pro-
vincia co circular de este Gobierno polít ico fecha a8 
'Se Abril dUimo inserta en el I>u?elm oficial ai n i í iu . 
3 4 rcspecio al p'i^p de las eanlidadcs en (|ue se Ka-
llavan CobVébícltis • m el Hospilaj de peruentes de 
Va'lariolid, han ocúrrid'ri al^ u i^os casos en OUÍ: va-
n'un enfermoi Kan sitio rouducidos á dirbo e>lablc-
riinieiiln sin los reqoiiifos necesarios habiendo «alis-
ferlm por téeríta d ^IclioS pueblos los derechos.coi-
Tenidos p^r rav iti d é entrada. ^ á fin ev i tar so 
repet ic ión , be a c o d a d o hacer i los AyontamicutQS 
las prcvencíonri lúgaienles . 
1.a Siempre fjiir la ^Pavedad de ah^io ciiferipn 
e^ e^ ta dolencia lu^a ñeresiría .*» uirió del A y u u l a -
'mienio su trA»tac¡o'n a dicho nospital se pondrá en 
con cirnieulo de este ( j . tb íeroo pol ít ico 'remitiendo 
al mismo tiempo una certificación del facultativo 
qjj¿ ¡d^biya a^iuldo por la que se acredite su de-
mcncia9 clase de manía que padecei desde que tiem-
p o , i\y que ha provniid 1 v rem» dios qu* fe le han 
Si d enfermo >• *n familia futren poliref, 
j^r [nilificara p ic f^J¡Ji}n «l * i u í o p n «r.i «n, con (Jicla-
m -n «'. I S ind i ' -o , o 'o i l iéni lose « ita circunstamia si 
¡qJlj i;, r o o m . i . -ndcr | i de la en-
trA.i'» v CSlAflci^ s an ej i j L i d 1 . ilnoko i io»v «ito# en el 
í /m^tf j i rSHPí v*r¿ * ( ! " ¡ ' ' - ' x\11 • aai.rnado 
d.; OÍ < wien . -pc . j l ré con • hta dcdi.hos docu-
jtncnins, • . » . . / . . , , ; » . , ' • i 
.'j.1 Kn iup9sicjon d^ que I ... ^uos onie can^ap 
los ciifermoi pobres han de satisfacer^* p-.r l " ^ ^ ! ^ 
das prí .wnciaics, ,11:^0 ^ pjjygas, que los pueblys 1,™ 
htcht» por este concepl * hasta ahpca a! mencionado 
. hosp«u,« i . .. » . : • J v MI :r ; « 
4.- í.os que. h.i>.io .^u^fedio al^on.. camidafi 
' . p o r di-h^cnnccplo en tl corrhnle, ano pcT.ent a r ^ 
» • m%it Oobleruo polít ico los recibos que lo acredi-
I 
ti-n para Icnrrlos en fuenta al -rrrifi,,. • 
I .ii i?i <lc Julio de 1 ^ 4 6 — • 
•fo.=/V<fcr,Vo I ^ ^ i i f s . SwretaHo. f,5f" rfe/ 
/ ; / /7/ma, 5r. ^ « ¿ w r e r o r i o de la Cofefe^flJ. j 
/a iVn/osu/a con / ^ A a 6 </c/ o.tual me dice l 
guíente, ü vn\ 
. E l Sr . Mininro de la Gobernación de ía P- . 
rinsula dice con esta fecha al Gcfe políiito deT U 
do lo sigaienle. ^ 
He dado caenla i S. M . la T\dna de lo Tip0 
to por V . S. en oficio de 3o del pasado c ó n s u l ^ 
do ?obrc algunas dadas relativas al modo de hacer d 
nombramiento y pago de los guardas de Mootciae 
probos y comvjics.de los pueblos. Eq.su viuaS. M ! 
se ha icrvido resolver; 1.0 que lo ¿¡ipurslo en el 
nriirnio 4 .0 del Real decreto de 6 de Jalio dt 
iB45 ^i -rando la dotac ión de dos mil quínienti 
reales á los guardas,se enii.-nda que compi. ..da Un-
to á los de los montes del Mitado, r mo j |n$ 
que custodian los comunes y de propios délos pue-
blos en a tenc ión * que ron arreglo i lo prevcutdoea 
el ar l í ru lo 9.0 del mismo Real decreto si h» Ajuo-
taiMÍ« nio« tuvieren escasos recursos, ó los mojitei 
rindiesen pocax utilidades, deben aquellos reunirse i 
los inmediitr s > ehirc todos satisfacer la dotación 
de. loi» i;uar.lui i.et . Mt' » para la custodia enmun 
de estas*propieJadc?. 2.0 Que para evitar toda espe-
cie de inconvenientes v dificultades, cuando unos 
ÜIÍ^IIHU guardas rn?l"dirii los o'.-nlei de «Ir j ó mai 
pu. bii-s, su nomhramier.to se hai;a por el firíc pfll 
lilif .1 entre l. s que pr. ( 'in de común acuerdo Iqi 
A \ o J.I oniei.los ÍT\lrr« ond.' . ?*, Oue la parir pro-
p^niotiai que ha di •aliMacer csAla pueblo parala 
dotac ión de estos ^uard s comuorsse fije mn arreglo 
á la roimeion, ext inc ión > r. ndimíeiifos de los res-
• pectivos moittes, prerio el" convenio de lo4 p"eblni 
.que se som. lera á-la aprobación delttrfe político, v 
itu el caso di- qo»-, i>o hubiere avei/ei.ría, «'Ste rcs«d-
verá inir si pcoeurando enterarv b«' o de todas lis 
rircunstancias r^i^K-ctivas par í dele*míi ar enn ri-
gurosa justicia^ y %'A qne en talei casos la residenria 
ds» los -uardaa se li|e eo .1 punto mas cootciiuo le, 
-^ Jae: designará el C t r político oyend.i S M pO¿W 
-y al Comisario dr.) d«str.t. . r.o.Mderár.d -^ cftíi 
^micilio romo permanente para todos lól . W " * ^ 
la . ley de reempla/01 y de las demás q"^ i0rrt i ' 
Lo <pie. ss infria en e/ linUtin tf*ié par* s« f*** 
Uicilad. Lton 2, ik Julia Jé i*!,(>.~Fni*ni*» W 
J iu i iu^kedcncü JMnuue -, Secretario. 
- j 'Seetíán dr Cüu fahiíidad. - - Wáki • ^ f • , 
viV^nq Aki'j chao asiji 40^ * * O l 
, HaMentttí da remitir en un b**» Ormino »• <¡c>-
Ü C I IKJ .le S. M. iior réBumen gonrral nK'" 
muniripales del ano de 1845, «u tuuiplnnicmo u.. 
ften urtlon ^ifti m" HK't otmnii. n»):! rn 30 Junio 
AlilmoI»B reiueUtí )•" • •• i i loa Constituí 
i M ú W m m iclniijíiro^ntócioiiflplqisniis^ 
n,.,!. en 11 i' ' *"'UH> ,]r :' 1 '1 ,,,:n ^ mI' ,;i l ,n l , , i -
V]., jndf jjrciuii J lleniUí p r r v r i i r l n i n - , Ijpch.is 1:1 c l f -
cuInr.jn'S iJ.- J n u i n l i l i i ino ¡ i ^ ' i ' ^ n üíclip perló^ 
ííco n.0 í S h "i**11^ 0 wctobtás jirescnld l o ( j i i c r í ^ -
prcío désu Mjw ol) ' i - i pr«ií«nch l e . nrltciild^ 1 0 7 
LiÓJS il.1 lá l« v i!*1 S IMI T O «l'' Is.,:;. i . . de 
JWióde l^-^i.—/'? <'(í (leir>u>{o.^=Fcílirico ¡lo* 
drl.jncz, Sccrcuirio. 
jnl(:,,(len(i;;n!(M;í pn'vií i i i iuioIjMin^^'ini .^íl^ 
». » - » . . . . . 
l a Adinim$traciofi géñirülde 1 tienes Núeionale*i 
& f j M S á u S i me dice lo q w fíguti 
L i .\«!iMiiiihtr;i(:i( n geiH*nM íiu llegado ;i ontendef 
qiir cu i»!s«n^ IníendfencloSi rallándoso al sagrado 
cnini'liiiii nm W&liU bidébefl é instnicdoiK s Ú ;ihro-
pin raculjades <|iio solo csíán reservadas al Gobin no 
dr S. M . , y <MI su casoá é i ia Administración f ; c i i í í -
u l COIH . i!ir.|Uio rs|>'i ^ y Dioratorias i'i los demores 
por rcnias y i ÍT . • Favor del ttsMido. kn sn c o u -
iccuítiicia J enpbsoqulo ai1! m e j o r ^ I M C Í O , ha ucor-
ü;id<> |M < l ¡dr :"i loíllis 1'S t n l n n l » i)( i:is d' I lloino que 
rn lo Mihr i s i v n , |<s alttUMÍf^ n de eoincdrrú los d».'U-
dores ^ttgarctioírospb'i \ mniiti.idefiqiieloá nnir-
n d o s rn 1:^  WmWllihís «i rriVndó ó do [m|)osfCÍoi]| 
^rnj rd'wi.do |>;o:) tí cóbro de aliíi^bs coftCra IqS I M -
poovns, y si Í'^I K » o ím- ii ^ifidirotes dirlgiríii) la 
^crion CMiim los funrioiKii ¡o > ^ r é s a d o i ^ l i la c i rcu-
lar do C2^ <1»' Seúrndiro de 184^, eii i^nceptdde que 
quednn nulas las disposiciones que hayan podido die-* 
IÍJISC sin la anuenrb de esta Adminisinioion gono-
ral, v por consigMÍenlc deb^itán reHamarae las e n n ü -
-dades qúc se mi. ini« n. Es de esptfftr del crio jdja los 
Sr»^. ini ' n d í nfos, no solo « I nimpllmienlo de ostn 
(lteposfción<1 <i no d é é T i i a r Ití rcvponsubilidad qno l l e -
Tnrá consigo c u n l q n i í M a medida que pudiera adoptar 
rn senl ido ox)nlr¡ino en tan ¡n lm s.-mic asunto, s iem-
pre que las oficinas les hayan liecljo IÍII losesp^dion-
lófl que deben formarse al efeclo las observacionefl 
rniiN. nionles, pu s • i jns (^.'fes de ell;is <ieja^cij de 
tharcrhis y de r, • l.n:; ,r la pniiinal o h v i Nanciadc tsla 
círenhir, umhkrÁ r e s p n i i í l . r.io de los perjuicios que 
.speauseu al Ksbdoj á no S' i* «i.n* cuando ocurrari ra5*1 
iba de csií bÜtuhiíeiu lo pbügiui ébr'¿onoc¡nirentÓ de 
h Adin¡uivii;,rioii general. ==vL)^ i r c c i h í i de esta y de 
^|ber|¡¿ cajuqniqadq para \{), ¿ i m oporlunosf se s^e-
Y. S. dar aviso. . ^ k, " ' , 
* /-o <iuc seiusn u ien r¡ l inkt in o f i r i a l . í ' lu provi l lr ' 
*<* para m publicUtoul 1 m \ ÍQ de Ju l io de i Svíút** 
^an l iodr i f jun tutdUh. 
¿(nuncios Oficiái s. 
¿Iraülia' ConüitHcional ríe León 
rí<!l||)ill I-. 1 . . r . l r . ,1,. I 
uniamiéni 
^ ittníi míóufo neciio p ^ . circular uc UCJU-
lu. » " ^ u a « n «1 Liolcuu o l k i a l n ú m . Sí' SQ pro-. 
S d t í í n ' ! í ! ; m ó , í a o ,a cu1cn,, do fon'1'" 4 2 * * : 
í o T ^ ' f ' ^ í , ' , r ; l l ' ;1 -Junla .p .n lo fue-
ron .1 biwma.do D. fealvador Carhllo. uno de 
p.tnl ) Amon.o C o r e a , dé] te VílUljwláiubre 
m a n , f o n d ó n por oscriio encontrarla emtmtxat 
v WnWtfda (,n r . . | .nro3 (ju« oponer, pidiendo se 
tlevn,o poE m, conduelo i Ir, supcriorida.l.como 
c « a Uecho ocapánddSe en seguida de la Innna-
" o n del repanimienio de k « diez y aicio mil 
' "entu setenta y tres rs. y veinte y seis mrs. É 
<1>- asq.cnde el presupuesto de gastos formado 
pata el corriente año y aprobado por el Sr. Gefe 
DOIU eo, y hal.icndo lomado por base el número 
Ue vecinos de cada Ayuntamiento, dcsignarou las 
cuotas que a cont inuación so esprctan. 
A v i in ta in ' iontoS i 
• 4 • León.. 
Grade fes. 
l l ueda del Almirante . . . . 
V i l J a ^ o b a r i e g ó 
G arrale. ¡ 
V i l l aqu i l ambre 
l í e n l l c r a * . . 
snM A n d r é s del Rabanedo. . 
^ «indios. 
Chuzas. . . . « . « . , 
On/.oni l ia . . . i « . . . 
^o in t ana de Unneros. . . 
Cimanes del Tejar 
Vil ladangos. . . • • • • 
Vegas dol Condado . . . 
Valdesogo do abajo. . . 
Valdefresno. 
T O T A L . . ; . 
r>7:i0 2n 
1322 
TOS 
892 
960 
/ .>.• 
eos 
isn 
698 
820 
- ' • 
n m - 2f> 
ímpor fa este presupuesto y rcpartimieuto loa 
fmnrados diez y siete mi l ciento seienui y tres 
C*. vfinre v seis mrs.t seguo so demuestra por 
mdOjOT <in ,a nuta ^ arriA,a* León y Julio nue-
ve de mi l odiocientos cuarenta y sei^.^Estos 
uAg9í se han de hacer efectivos en i r c i pla/o.i 
iguales: primero en d preciso término de odio 
d ías contados desde su inserción MI el Uoletin. 
el secundo en íin do Sciicmi^re y e| tercer., i . 
fin á c Noviembre, todo del présenle ano Eeon 
dicho d í a . ^ S í i l T a d o r Car r i l lo . ^Anton io G a r -
d a s Pedro Alonso-
C u y o repartitniemo se liare público por í ne -
dio del Uoleim oficial para que ll.-c m'lo á no-
ticia de l o l Ayu iuamicn íos Consiiiucioijalcs d.' 
este partido so sirvan los mi m.-s diqioncr lo . o.,-
v, oj.-na- h Gu Je reunir lo nccesai iopara ru l . . n-
. i pr i roeí niazo v lubresivaroeut- \oi deo.as « 
las éppcas marcaos m bomtsibnados do 
la Jauta diy.oniéU(lp su rei esa y «olrcga al 
r/rposiiur¡o D Sebasti.u. D i . /. Mi randa , calle dtí 
g S3 
pTegfiVhT, fronte ¿ la Iglíwía cl«t San Wfarffn, 
..<! v n f KIOÍÍ lod<^ qii<» e l « sr ido do loa fontloa, las 
aiUndfon^fi i l l a r í n í do socori 'os v f ide lc lM y doáiás 
perentorias TÍO admi^on dbimulo ni espora, m u -
úHe nnil u &nsciirriíioya modio nfío,cnquc s e l u u 
consumido vn Iffr'eSfStCfifC t^a fto U ««cenia d r l a n t e -
rior y Hky húhíhkñ anticijiacioneí? y qut* no puedtu 
continuarle, v i[uc los morosos o n j f c o n c i i n ir co»i 
sus cuotas, ademas do cargar con la responsalu^ 
lid.id que QSJrd fnlta ocasiono, sufrirán lf)S « f e c -
ios de IOÍ apremios ffiio en su cnsn sn imjx ' t raráa 
de Li competcnln auit)i*idnd superior. Jjéoh I ( 
d o J ulio de 1846.—«Miguel Fcrnaudez Baticfiella, 
Jitzgntlnik PriiU'-ra ÍAitilHéia<le l. fni. 
El l íe. D . n^mon CMrb Hh Ijóriiithá; Jiuv. d c p i i -
m< i;» instancia Je ¿¿ib < i:i<luíly iVirn.lo. 
Por c r j i ^ c f n i r ^ i í o , IWrtíh y cnipi-.ir.o íi. lo^ qna 
so (r(rnn con dcractio :'i los llenes (|iie coiislituyen 
las mcniorÍusqiiP((i)pjt|prpUf^[i In {glisin Panoipiial 
de S. Marrólo de esta CiiulaJ H. Antonio Valdoras y 
D." Uaria Florez <u níuj»ei,l para que e^ presenleu 
en esle juzgado i! lérmino de ireinUi «li;is ronfados 
de^Fn la feclia del aminciii 'en cl.'Uolelín oficial tic la 
Provincia, por ¡üculfó Ah PJ o r i i r a d T del mi^iK» J u z -
ptdo y con poder bttUánlc, \m(k pasado el r í i fe i ido 
idniUQO <\u vcrilicaríb hís parar:! erj)crjiui;¡0(pie haya 
lMgar« patio c i iLcopa ITtlé Julip fleipil ocliocien-
tosíann-iita vseis —llamoii Gan ¡;i de í . o i u i u i a --Vw 
naaiida<lp tío S, Si ia.«=«l!diToiis() García Alvarez, 
1). Benito Muría Pb v Cnnrola, Juez de primera íns-
uur.íj dv fisu; Vartidó de Vilhífrahca del Bicrro. 
Por el preNonu» rilo, llamo, \ c^tpl^o ü Ilauion 
Qníro^jj, naturarv vecmoucl pueblo*de la F;d)al ea 
esto I'.mido, muirá quién tai osle mi JUZLMII/) sr sj^ue 
cutlRíi criminal de ofirid pur alrihuii'M l . - r auloi dt-l 
rolm v ji^esyialü hotTio al (aira pan .ico diclio lu^nr 
de la \'p\w4 U, Jü:m* Antonia Cínrlla, en la lai da del 
dia seis He Mayó úrtíaiíh, purd qúe \\vé4 nífc « ¡i la 
rúr.ot l p{ulilic.\ du este Pariidy. m ri tórmino de trieiH 
la dias a*£espohdex á'loii tui^ gos que le mullen en 
dicha cauva : qiia M* .ÍM lo lliciéfé, W lo o W , y liará 
jtüiiícb, bajo apereívimienlode qn<; lio pr^ieniautlo^ 
te PA'rtlHldiélTiiniO s.'*e-mralar.mv* en MI n h.-ldia, 
V '^StartV'^  y t l i l i - í c n n a s cv. rn'ldicai.ni « n ((& i ^ l r a -
'd{)!>, p.-lrámlolc el mivtiH) 'perjuicin rpie si se l i i r io-
'«Weírstipcrsonrí; y partí ^¡ne no alcgue L'imranria so 
' p i i h l l r a r i pr. ^-ti'". i);id(» m Viilafru^cu dol Dferzdú 
^ m lulin rir fe46.¿¿íB¿f/ífto V . / W í Cancela.** 
' W P ^ i t lyüúfaúo.—AflijM ¡hdrifpxez. 
CÓpiliión Mípcr inr (/<-1 nsfriíccioit prima-
, r / V i . ^ ifof provincia ele Ponte vcdriu 
liaM*1 mio i i ! rrcailo r n e í t a Capilál u n a c i r u c l . i 
pdltWrq de niñas» dntada en dosc¡ral#i|4iiria(]lo.1 a n u a -
Itv v ad^n.ai Lis f r I r i L u t i o m s ijnr han de pa^ar las 
•TÍXUÍ^  lunl ienles la% laliores (pie le la» ü n s c f í e í i , 
l i U Ótímtlion hl l^hY<áff(kí Ji.ntiri.trld A! p ü i i l í ^ ' , á 
f»!, fit ifac lái ináWiíFafiMlíéiFiWi q\ié ^ l i i e ' ^ "i»l3r 
p liialla t i l á i a , prc^nljtii í dírí|aíi idi lolíFfíUfl'éá 
laríiffilaJ 'ai en esla Scrrclann (fr.-m^ tl^ pnrlo) <:n 
al l^riiViug de uu n ie i , condado dcjJc la ¡nkrcioQ 
d< esle aounclo. Pi>ht»»vr<3ri a i ile Julio , 3 ^ 
l.í IVositlcnto ( le íc político, Vadura Diat. 
r ^VMj^Jíft^i ^ • r. fljí jtF:¿|jTvv- Oi^teáK^, ^^^^-^jl'J 
Wnitttriniló Hacienda M M t * r de la provincia ¿e l¿0 
Dchl Mr.Io sacarsi! i piíhUca suhasta á las doce 
del día d íe i y s'u-ttí del «n^ .s de Agosto prKximo cn |ot 
estrados de la í n l e a d c n c u Reaerál ^T¡liiar cn 
drill, el servicio do la h«>spital¡d.id Miliiar»^) l)¡ 
trilu de Canarias (pío prioripi.tri desde i.0%dc Ene-
ro de 1847, hasta Go de Diriembrc de I8JQ CÜU 
arreglo al pliegft de condiciones que cslnrá de ma-
nifiesto cn la Scrrctana do la referida Intendencia 
Ocneral. Las personas que quieran interesarse cu 
dirho :crvir¡n, nendirán en el citado dia y hora í 
Madrid ú hacor su^ firop(>3ira*ones. León ao de Ja-, 
lio de iS^G.mKI Cumisario do Guerra, Pedro Fer-i 
nandtz de Cu(rasm 
¿/nuncio* particulares. 
Adminisiracion d* ta (.ti<a Hmyim y EívfoUot 
dr íjtO)** 
Los ájanla miento^  y arrond t^arlos que no han «at ícj 
ferh.» \ r lo {íslahkciinienlo el rirhilrio *h maravedí en rl 
viiu». tanto por nln-os, como por el lillitno plazo vcnrMo 
cn fin de Junio ülfiiao, so servirán pi;Mr rc^ pcrliroa 
ddH'dbs cn el ('Tinino do ir, dias, ptios tran e^oituio H\% 
« Í pn.rodera de]apremio y ege^nclon toatra l<M morobo^  
Leca 31 do Julio de ISíf*.. -1 Lniamlo Gnliemi.j 
En el mesón del Gallo, se ha establecido lanario 
Serci, ron papel de escribir de o. , 4.a y 5.a claie, 
lihrilloj de So y de 4o o d e hi lo, para fuotar, 
papel eu resmas para fumar todo de hilo, de ía íá-
^ t r í c a de Víuucsa, y lo an rl^b posible. 
Pretios'fjó* á ( | Í ^ áe tüukíi los maleridlrs cn San 
Claudio áó esta ciudad 
Fachada el millar á 80 n+y otra .4 75. Media farha-
da á 10 rs. carro. Piedra do Bornr ú i r-. pidcábíco, ¡ l-
-«¡tíiros ¿ piedra d^ l pais rla.M roa erando UioíílO^Q WídV1 
a^ra do loaj-.a á 1 u.. y ¡oediopic^ Tabla para guardapol-
vo ájJ2 1 docclaa., y para cubrir tejadós i s rs. ilnm: -
lies y madera más grímsi coii Dqutclad.'Tatiibien se vouJ«o 
puerta^ grandes y las do un cancel. Escoaibro gratis. 
lían dc?ap3fei-ido do 8au Román ÍU la línlii y á* 
propiedad de Mariano García , dosdo el' 10 al 20 do Jatih 
tina yejma y uu pniro y un macho qniuini », proccilco^ *1* 
do La furia du Ovit»!..: WJ rucra a ÍJ I^ rs^ ua «pío «p í 
paradero ><• sirva dar urjsq al ducüo f «j'-'a^ u abonará lo» 
paitos, 
El I I dé JÚriío desapnreriá de San Wigudl flül * a-
rté,4^roTinóá flo Z^indra, parfídd de HenatcnU^ un» 
yc¿ua cuyas íK«nas son pelo DegTí», cerrada, CÜD • orta n « -
U la miiafl. .nbiyrla do un casco en una mauo. pcr*>-
m tp CUJll |HKÍ.;r H halle daiá ptttíl •» ^  .oirao 0.^^ 
de Lepra rn dícbo pnobloy cu Loan JI l'rn. f). .'«dw" 
quero, cualrpiiiTa de los dos abonaran tai jjasto*. 
Boiavillu áú ya|defuouf.>s de Val leras, el díj 
4;; dtd cor i í ón^ v hora de las iuatrodcí MI unie ^ 
n inalará püblicamciitó CU eluiayory p0 ^ 
e l . l i m ó m e dohui^k» d-una p T Í - de|u 'Hj^11 . 
dicho pii^lo yn-dífieáeion'de o t r a u i a s p c í p ^ ' • J 
laseomli^iou^ que se pondrán de n . a n . l ^ , ^ ^ 
maestros que qiiiM'íruii iiiieresarso .en ^ ^ l 0 " . ^ ^ 
curfiráná hacer;¿roposíoiofiof cfi el sino, día ) 
di.steuartd. u t r • . ^ K 
L e ó n : Imprenta de fedro J. fcopefiK!»' 
